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vore K reatures fuldstændige F od ring , og tilstrækkelige 
O pfangningsm idler for G jsdningen , og p aa  dette 
sidste fa ttes det ofte. M it  Piem ed med denne M edr 
delelse og Anbefaling har derfor vcrret i det ringeste 
her og der a t forebygge benckvnt'e M angel ved An­
vendelse a f  J o rd  som S troem iddel.
F o r s t l i g e  Vink.
M ed soerligt Hensyn til private Skoveiere.
I. Befinder Skovgods — som saadant — sig vel 
i privates H<rnder og ka»? Staten overlade 
privatmanden fri Raadighed over samme?
! ^ e t  an tages i A lmindelighed, a t  Eiendom i P r i ­
v a tes  Hcrnder drives bedre og g jsres mere frug t­
bringende, end under offentlig Bestyrelse. —  E rfa ­
ring en , siger m a n , taler for denne S crtn in g . Lad 
vs et Aieblik hvile ved den B e tra g tn in g , hvad E r­
faring  siger os her med Hensyn til Skovgods.
Under en a f  V erdens stsrste Regenter, et G e­
v i r ,  som de henrnndne Aartustnder kun have fsdet 
faa  af, m aatte  et stort Land betale dyre Lærepenge, 
inden det erkjendte det M isgreb  a t have overladt en 
stor Deel a f  S ta te n s  Skove til P r iv a te , og denne 
store E rfaring  har i hiint Land afgjort S trid en .
I  T y d flla n d , hvor Forstvidenskaben i de stoste 
50  A ar har hoevet sig til en H sid e , som m an , for­
inden neppe kunde ah n e , har m an derimod for ikke 
retmange A ar siden endnu feidet om denne Gjenr 
stand, isser dengang da Stoenderinstiknlionerne bebur 
dede de tydske S la te r  et nyt Liv og hvor m an sogte, 
saavidt m uelig t, a t  bortfjerne hadefuld Indskrænk­
ning i E jendom srettens Hellighed.
H vad  kan voere A arsag i ,  a t  et saa vigtigt 
S p s rg s m a a l  har staaet saa lcenge uafg jo rt, a t det 
hist og her endnu, er Gjenstand for den forstlige P o ­
lem ik, medens de private Skove i de sidste 30  til 
40  A ar have forringet sig p aa  en foruroligende 
M a a d e ?
D e t synes, a t  alene Begrebsforvexlinger, M a n ­
gel p aa  noiagtig Adskillelse a f  de G jenstande, paa 
hvilke det kommer an  ved D roftn ingen  a f  dette 
S p s r g s m a a l ,  kunne have ladet Meningsforskjellig- 
hed bestaae endnu indtil denne D a g . —
E n S kov  kan yde os en Jo rd re n te , der langt 
overstiger den R e n te , som den samme P le t kunde 
afgive under Agerdyrkningen*), og dog kan det vcrre 
E ierens Fordeel a t odeleegge denne S k o v , n a a r  vi 
nemlig under Begrebet D  del seg g el  se indbefatte et,
' )  At dette, selv hos os, hvor der ei, saa som i Fjeldegnene, 
gives egentlig u d e l u k k e n d e  Skovgrund, ikke er nogen 
los Antagelse, men beroer paa Erfaringer i virkelig for- 
haandenv-rrcnde Skove, anlagte paa forhen under Ager­
dyrkning liggende Jorder, derom findes leilighedsviis givne 
Antydninger i en Afhandling af Forfatteren i det 8de 
Hefte af irs 8oro."
med Hensyn til v e d v a r e n d e  B enyttelse, overdrevet 
A ngreb; og den samme S koveier, som h ar fundet 
sin Fordeel ved aldeles a t tilintetgjore (for Fode a t  
borthugge) sin S k o v , kan dog speculere meget rig­
tig t, ved strax a t istandsatte den odelagte Stroekning 
igjen (dyrke S kov  paany).
D isse  S le tn inger synes maaskee paradoxe; 
men de ere det ikke, og n a a r  det indsees, h v o r f o r  
de ei ere d e t, saa ville vi staae Afgjorelsen a f det 
S p o rg s m a a l:  hvorledes Skovgods befinder sig i 
P riv a tes  Hcrnder og hvad .S am fu nd et kan vente a f 
den Enkeltes Skove, noermere.
N a a r  vi her forbigaae Skovenes Forringelse 
og Adelceggelse ved ufljonsom og flet B ehandling , 
ved Naturhoendelser, saasom S to rm , ved Ulykker og 
Uforsigtighed, saasom S kovbrand  og deslige meer, 
saa kan S k o v s Ddelcrggelse, ved overdrevet Forr. 
brug nem lig, kun sinde S te d  der, hvor Afsætnings­
forholdene ere en saadan anticiperende Benyttelse 
gunstige. D e tte , M angel p aa  Afsoetning til an tage­
lige —  Fordeel medforende —  Priser a f  mere, end 
hvad Skoven kan taale vedvarende a t afgive, har 
voeret en storre D crm ning mod overdreven B en y t­
telse, bidraget mere til Skovens Conservation, end 
nogensinde Lovbud have kunnet det. — M an  anfore 
ikke herim od, a t et tredie Tilfcelde, Skovejerens 
S a n d s  og In d s ig t i den rigtige Skovbehandling, 
er det, som fortrinlige« har og stedse vil vedligeholde 
Skovgods. I  det vi maae indromme og glcrde os
o ver, a t F o r k j e r l i g h e d  for S kov  og S a n d s  for 
Skovdyrkning paa en og anden P le t har vedligeholdt 
og fremdeles vil vedligeholde Skoven, to r m an » fon  
beholden paastaae , a t  dette horer til de sjeldnere 
Tilfoelde, og n a a r  blot Afsortningsfvrholdene ere gunr 
stige, v il , p aa  faae Undtagelser noer, netop n aa r 
Skoveieren rigtig  erkjender det Soeregne ved Skov- 
grundeiendommens Voesen, hans oeldre B evoxninger 
meget snart forsvinde, eller han m aatte , ved a t  voere 
en god S kovhm ishvlder, vise sig som en flet B e ­
styrer a f  sin Form ue. Ikke heller i denne Paastand  
ligger noget P a ra d o x t, som vil fremgaae a f  det 
Folgende.
Agerdyrkeren scrtter sin P lov  i Jo rd en  og inden 
et A ar hoster han F rug ten . Skovdyrkeren m aa 
vente A artier inden —  n a a r v i b l i v e s t a a e n d e  
v e d  H o  i sk o v , om hvilken her kun ta les —  blot en 
ringe Mellembenyttelse indtroeder, og et Aarhundrede 
om trent eller m ere, inden han har indhostet. D ee ls  
denne sene Udsigt til H o st, deels a t  en stor Troefor- 
raad  er nodvendig Betingelse for overalt a t  kunne 
hoste, siaaer Skovdyrkning og Skovanloeg, men isoer 
H siffovens oeconomiste —  p aa  v e d v a r e n d e  
Jndroegt baserede Benyttelse i V ejen ; og medens 
dog det forste under visse B etingelser, isoer n aa r vi 
fraholde os enhver Adselhed ved Anlceg, kan voere 
fordeelagtigt for P riv a tm a n d en , vil h ans m o d n e  
S k o v s  Conservation, under gunstige Forhold for 
Afsoetningen, stedse medfore T ab  for h am ; thi kun 
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saaloenge om trent, som Tilvcrxten p aa  en S k o v s  M a -  
terialforraad  endnu udgjsr ligesaa mange P rocenter, 
som m an kan faae i R ente a f den C ap ita l, m an kunde 
salge Trceforraaden fo r , kan det betale sig endnu 
a t  lade Skoven staae. —  T anke vi os f. E x. et 
96  T d r. Land stort 40  aarig t G ra n a n la g  a f  en saa 
god Beskaffenhed, a t hver Tonde Land indeholdt 
6000  cbfd. M asse  og ar hver cbfv. T r a  gjennemr 
sn itsv iis kunde salges for 5  si., oxel. Tildannelses 
Omkostningerne, saa stod der en C apita l i dette An­
ta g  a f  30000  R b d lr ., der L 4  Procent ydede os 
420 0  N bdlr. R e n te r , og denne C apital vilde n aar 
N entesren ter medberegnes allerede mod det 19de 
A ar have fordoblet sig og altsaa v a re  oplsbet til 
60000  N bdlr. Lade vi denne S ko v  endnu staae i 
19  A a r , kunne vi efter de almindelige V axtforhold  
i gode G ranffove an tage, a t den, da .59 A ar gam ­
mel, vil ikldeholde 10000 cbfd. T r a  paa  hver Tonde 
Land foruden om trent 1000 cbfd. undertrykket T r a ,  
som m an fra  det 40de indtil det 59de A ar kunde 
have vundet; vi have altsaa med 59  A ar en T ra -  
m asse i Skoven a f  . . . . .  . 960000 cbfd. 
og fra  det 40de til det 59de A ar er 
ved Gjennem hugning vundet om trent 96000 cbfd.
Tilsammen 1056000 cbfd.
Begge D ele an taget til samme V a rd i  som det 
40  A ar gamle T r a ,  faaes en C ap ita l a f  55000  N bd. 
V i see a l ts a a , a t  Skovejeren har tab t 5000  N bd.
ved a t  lade staae sit 40  A ar gam le , stjondt da i 
kraftl'gst Tilvoext staaende, Grananloeg endnu i 
49  A ar. M en  dette T ab  bliver endmere foroget 
derved, a t  —  Indskrænkninger fra Lovgivningens 
S id e  her »betragtet —  de 96  T dr. Land, som have 
kunnet frembringe en saa betydelig M asse  Troe, 
m aae an rages a t  tilstede en indbringende Benyttelse 
til hvilkensomhelst anden Anvendelse m an vilde be­
stemme sam m e, fornyet Skovanlaeg ei derfra ude­
lukket; thi tilcnltiveres de strax igjen med G ra n  og 
kunne vi efter 40  A ar a tte r vente den samme I n d -  
tc rg t, s a a , om end det 19aarige Anloeg da kun 
havde en ringe Pengevoerdi, havde disse 19 A ar 
dog lag t G runden til om 21. A ar a tte r a t  kunne 
hoste for 30000  N bdlr. T roe, og der kom saaledes 
^  a f  denne S u m  paa  bemeldte 19 A a r , Auloegsr 
Capitalen og sammes R enter fradragne, men Udbyt­
tet a f 2  eller 3  Udhugninger tillagte. H vor imid­
lertid det oeldre og storre Naaletroe indtil en vis 
M odenhed stiger i Voerdi — men p aa  hvilket P unkt 
v i, formedelst et M isforhold  i Priserne p aa  de for- 
stjellige Dimensioner a f  vort indenlandske Naaletroe,«* 
ei endnu staae —  der kunde Fordelen let gaae over 
p aa  den anden S id e . Ved a t  antage 7  si. frie 
Penge pro cbfd. for de beregnede 960000 cbfd. 59  
A ar gam m elt Troe —  de 96000 cbfd. Udhugst deri­
mod kun til 5  tz., faae v i ,  istedetfor de foranberegr 
nede 55000  N b d lr ., 75000  N bdlr. som Vcrrdien. a f  
begge D ele, og det har allsaa betalt sig vvermaade
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go^t a t  lade sin 40aarige S kov  staae endnu i 19 
A ar lcengere.
M en Forogelse i Trceets P r i is  med tiltagende 
Alder m aa eengang finde sin Grcendse, og a t  S k o ­
vens stcrrke Tilvcrxt ogsaa aftager med tiltagende 
Alder er ligeledes bekjendt; eengang m aa altsaa det 
T idspunkt komme, hvor Skovejerens pecuniaire 
Fordeel krcrver Skovens A fdrift. N a a r  dette T id s­
punkt faldt i den A lder, deels hvor Skovens P ro ­
dukter ere nyttigst, deels hvor den storste Produckivn 
faaes a f  S kovgrunden , saa kunde m a n ,  om end ei 
ved isolerede Anloeg, men ved Skove hvor de for­
skellige Aldersklasser forekom i taalelig G radation  
og 'O rd e n , maaffee vente, a t  det engang vilde 
komme dertil, a t  den P riv a tes  Skovbehandling sva­
rede til S ta tssam fu n d e ts  Diemed: 
s. a t  benytte sin Skov  med Hensyn til Vedva- 
renhed,
d . a t producere, hvad S am fu nd e t behover,
o. a t giore Skovgrunden saa produktiv som muelig 
o: a t afdrive Skoven i den A lder, hvor den 
*  hoieste Gjennemsuits-Tilvoext falder.
M en det er langt fra , a t  det i pecuniair H en­
seende fordeelagtigste Tidspunkt for S kovens Afdrift 
falder sammen med den for S tatsoekonom ien on- 
skelige A fflovningsalder. Ege- og Bogeflove tilvoxe 
allerede ved om trent 40 A ar ikke mere end 4, heni- 
mod 120 A ar ikke over 1 P rocen t, n a a r  m an ei 
tager Hensyn til den M a sse , som imellem de for-
stjellige Livsperioder kan vindes ved forstmæssig 
Benyttelse a f  undertrykkede Trceer og esterhaanden 
overflodige og siden alligevel hendoende G rene; thi 
vgsaa disse kunne meget vel benyttes og afgive isser 
i en noget uregulair Bevoxning et ligesaa godt 
Overskud over Omkostningerne som det undertrykte 
S tam troe . — M en kan m an vente, a t  P riv a tm a m  .  
den, d e r, n aar han saelger M aterialforraaden  i sin 
S ko v , h ar Udsigt til 4  P rocent af de ved S a lg e t ind­
kommende P en ge , stal lade denne C apital henhvile 
i S ko v træ ern e , n a a r  de der kun forrente 2 , 1 eller 
fserre P rocenter! D isse lave T ilv an t-P ro cen te r ved 
Hoistoven under scedvanlig B ehandling folge ligefrem 
af dens betydelige Alder. —  Uden Hensyn til de 
M odifikationer, som en stigende eller faldende Til- 
vcrxt i de forstjellige Aldersperioder bevirker og 
uden, efter det F oranm eld te , a t  betragte den I n d ­
flydelse, som Mellembenyttelsen fra Periode til P eri­
ode, nemlig Benyttelsen af det som ligeledes er 
voxet og tilvoxet, men som, uden a t vi benyttede 
de t, vilde tildeels forgaae inden den Periode for 
hvilken vi beregne M assen , har paa Tilvcextprocenr 
terne, er del indlysende, a t ,  dersom en Skovstræk­
ning aarlig  tillog ligemeget i M asse , den i det 11te 
A ar m aatte have en Forogelse a f ^  Deel a f  dens 
M asse  i det 10de A ar, altsaa 10 Procent, og i en 
Alder a f  101 A ar 1 Procent Tilvcrxr paa  M assen  
i det 100de A ar. M en  deraf folger ikke, a t den 
tiaarige O m g a n g s t i d  giver en storre Indtoegt,
end den hundredeaarige. Hist have vi med Trcrr 
forogelsen a f  den allerede tilstedeværende S ko v  i 
F o r h o l d  t i l  d e n s  M a s s e ,  a t  g jo re , her med 
Undersogelsen i hvilket A ar, g j e n n e m s n i t s v i i s  for 
Bevoxningens hele Liv, Skovgrunden producerer den 
storste og værdifuldeste M asse . Kunde vi loselig 
a n ta g e , a l en Tonde Land lO aarig  Bogeffov inder 
holdt 250 cbfd. Trae, saa var Vwxkforogelsen L 10 
Procent i det 11te A ar 25  cbfd. D a  denne samme 
Tonde Land indtil 100  A ar vil kunne indeholde rir 
gelig 5000  cb fd ., saa udgjor 1 P rocent a f  denne 
M asse i 101 A ars  Alder det dobbelte a f  de 10 
Procenter i den yngre A lder; altsaa er Tilvwxten 
ligefrem og »den S am m enlign ing  med den allerede 
forhaandne M asse  betragtet h e r , uagtet de ringe 
Procenter, storre, end i den unge Alder ved de der 
stedfindende hoie Procenter. V i m aa derfor ei lade 
os forlede a f  ringe T i l v o e x t p r o c e n t e r  paa den 
allerede tilstedeværende M asse  ubetinget a t  flutte 
til en ringe a b s o l u t  T i l v w x t ,  og ei heller til en 
ringe I  o r d b u n d s r e n t e .  M en Skovejeren, som 
vil vide om T r«erne i hans S kov  eller de Penge, 
han ved S a lg  kan faae for dem , give ham storst 
R ente, har intet med den absolnte Tilvoext a t gjore, 
intet med J o rd re n te n , men blot med Forholdet a f  
Tilvcrxten til den tilstedeværende N a s s e . Angaaer 
S p o rg sm a a le t derimod S k o v s  Anloeg og den n a t­
lige Jn d tce g t, J o rd e n , anvendt til S k o v , gjennemr 
snitsviis kan give os, saa have vi med Undersogelsen
a f  den absolute Tilvcrxt i S kovens forskellige Livs- 
alder a t gjore og skjondt vi da kunde finde a t S kov  
giver os en meget hoi Jo rd ren te , kan dog for S p e ­
kulanten dens Conservation ei betale sig lcrngere end, 
ved Antagelse a f  lige P riser i den forffjellige Alder, 
hvor M ateria lforraaden  endnu tilvoxer ligesaa mange 
P rocenter, som, efter almindelig Rentefod, de Penge 
kunne indbringe, som vi ere istand til ved S a lg e t  
a t  faae for denne M ate ria lfo rraad . Jscer ufordeelr 
ag tig t er det a t conservere S ko v , n a a r  de gamle og 
modne Beholdninger ere overvejende; men ogsaa ved 
en under regulair D r i f t ,  a ltsaa i rigtigt aftagende 
Alder, staaende S kov  er Fristelsen —  eller rettere 
sagt den aabenbare Fordeel, som Skvvdevastalion 
medforer for P rivatm anden  (der h ar a t sorge for 
sin Form ues bedste og meest indbringende Admini­
stration og a f hvem m an ei kan vente, a t  han vil 
vffre en betydelig D eel a f  denne for S ta tssam fu n d e t 
og for sildige S lcrg ter) saa sto r, a t  m an virkelig 
m a a tte 'u n d re  sig over, dersom d er, h v o r  A f s æ t ­
n i n g s f o r h o l d e n e  h a v e  v c r r e t  g u n s t i g e  og 
hvor Lovgivningen enten ei har sat en D crm ning 
for Nedfældningerne eller hvor m an h ar vidst a t 
vmgaae Lovbudene, endnu nogensteds skulde vcrre B e ­
tydeligt a f  gammel S kov  tilbage.
F o r anskuelige« a t see, saavel hvilke R esultater 
den regulaire Benyttelse a f  en i fuldkommen Orden 
staaende H oiffov, som sam m es D evastation vil med­
fore for Eieren og f o r .S t a t e n ,  tcrnke m an sig en
1400 T dr. Land stor B o ge-H o iffov  p aa  140 aarig  
O m gang  og i regulair Aldersfolge fra  det Yngste 
ril det W ldste. M a n  antage derved a t Afscrtningsr 
forholdene vare saa gunstige, a t a lt T r «  fra  det 61  
til det 140 A ar ine l. kunde soelges for 6  si. frie 
Penge pro cbfd. N a a r  derhos Bevvxningens B o ­
nitet er saaledes, a t  1 Tde. Land kan producere i 
S ko vens 140 aarige Alder 10190 cbfd. T rcr*), saa 
ville vi erholde svigende S to rre lse r for M aterialfor- 
raaden .
I  der 60de A ar pro 1 Tde. 3482  cbfd. og M assen  paa de 
yngste 600  T dr. Land kan an tages 
til . . . . .  . 855740 cbfd.
—  8 0 d e ------ 5121 cbfd. og M assen
p aa  de ncrste 200  T dr.
fra  6 1 - 8 0  A a r . . 860580  —
—  100de------ 6924  cbfd. — 200 T dr.
fra 8).— 100 A ar . . 1207520 —
—  120de—  —  8625 cbfd. — 200 T dr.
- 1 0 1 — 120 A a r . . 1556180 —
—  140de------ 1 0 1 9 0 -  — 200 T dr.
— 121— 140  A a r . . 1884840 —  
F orraadsm assen  paa alle 1400 T dr. L. 6364860 cbfd. 
og deraf de crldste 800 T dr. . . . 5509120 —
' )  For her a t kunne benytte tidligere opgjorte Beregninger 
har jeg holdt mig til dette bestemte T al, thi havde jeg i 
rund Sum  antaget 10000 cbfd., saa maatte alle de svrige 
T al vare omregnede ester denne Antagelse.
B enytte  vi denne Skovcomplex forstmcessigen, 
efter Regler som sigte til Vedvarenhed i Benyttelsen, 
saa er det aarlige U dbytte, ligemeget efter hvilke 
M odifikationer a f  en o r d n e t  og r e g u l a i r  f r e m ­
s k r i d e n d e  D r if t  vi frem gaae, liig Udbyttet a f  10 
T d r. Land i crldsie A lder, forsaavidt vi her lade de 
Aldersafvigelser blive upaaagtede, som fremkomme 
derved, a t Skoven ikke afdrives og fornyes for Fode, 
men a t  flere A arshugster sam m enfattes, eller i a lt
101900 cbfd.
og desforuden ved G jennem hugning i 
alle Aldersklasser (hvilket M ellembenytr 
telses-Udbytte her, hvor et fuldkomment 
regnlairt Aldersforhold er forudsat, kan 
an tages a t  vcrre om trent eens hvert Aar)
Eentrediedeel a f  Hovedbenyttelsen e lle r . 3 3 9 6 6 f —
S u m m a  135866scb fd .
D ette  Udbytte er vcrrd 
101900 cbfd. gjennemsnitviis » 6  si
6368 N bd. 4 M k. 8  si.-
33966^ —  — --- - - - L 3  si. 1061 N bd. 2 M k. 12 si.
eller i rund S u m  7430 N bd.
Soelges nu Troeet paa de 800 med den oeldste S kov  
bevoxne Tonder Land p aa  eengang (om delte kan 
skee p aa  et eller forsi i Lobet a f  flere A ar har vel 
Indflydelse paa B eregningen, men her an tages, for 
a t  simplificere denne, det forste) saa faaes for 
5509120 cbfd. L 6 si. en C apital a f  344320 N bd. og 
disse give L 4 pC t. en aarlig  R ente a f  13772 N bd.
Z M k ., altsaa ncesten dobbelt saa meget, som forhen 
Skoven i sin Heelhed under en mueligst regiet B e ­
handling og meest oeconomisk Benyttelse indbragte 
saavel ved E jennem hugningerne, som ved Hovedbe­
nyttelsen. D esforuden staaer til Skovejerens N aa- 
dighed 800 T dr. Land Skovgrnnd  a f  en fortrinlig 
Beskaffenhed og 600 T d r. Land ung S ko v  indtil 
60  A ar gam m el, d e r, for det forste benyttet som 
S k o v , nu, da ved den forrige O peration  en betydelig 
Moengde Troe aarlig  faldbydes mindre, vil indbringe 
Endeel og derncrst efterhaanden tilvoxer t i l .  Tid 
efter anden a t kunne undergaae samme F orvand­
ling fra Skov  til Penge og Agerjord eller Grcesgange.
M a n  har form eent, a t  hoie Trcrpriser og iscrr 
helere P riser paa det celdre Trce vilde sikkre mod 
D evastation  a f  Hoiskoven. Lad os da i det forrige 
Exempel antage Cubikfoden a f  T r«  
fra  6k til 80  A ar kun til 6  si.
fra  8k —  100 —  — til 8  si.
fra 101 — 120 — —  til 10 si.
fra  121 - 1 4 0  —  —  til 12 si. '
en A ntagelse, som , hvad B o g  an g a a e r, er ganske 
u n a tu rlig , men som dog , u n d e r  s t o r t  F o r b r u g  
a f  d e t  s t o r r e  E g e t r « ,  kunde ncerme sig rigtige 
Priisforhold  i Egeskove. V i faae da, som Skovens 
aarlige Udbvtte ved den forhen antagne Produkti­
vitet, 101900 cbfd. L 12 si. 1 2 7 37 R bd . 3 M k . -si. 
Udhugstmalerial, ligesom for, for 1061 —  2 — 12 -
13600 N bdlr.
V ed S a lg e t  a f  Trcrforraaden p aa  de med dett s id ­
ste S kov  bevoxne 800 T dr. Land faaes derimod efter 
de antagne successivt sig forheiende P riser p aa  det 
oeldre Troe:
for 860.580 cbfv. L 6  si. pro cbfd. 53786  R bd. 24  si.
for 1207520 cbfd. L 8  s i . - - - ----  100626 —  6 4 -
fvr 1556180 cbfd. L10 s i .- - - - - - -  162102 - 8 -
for 1884880 cbfd .L 12 s i .------  235610  -  - -
Tilsamm en 552125 N bdlr. 
og R enten deraf L 4  pC t. . .  21085  R bdlr.
altsaa  endnu over 7000  N bdlr. m ere, end S kovens 
Jn d tc rg t under forstmoessig B ehandling yder og des­
foruden Benyttelsen a f  800  T d r. Land Skovgrund 
og 600  T dr. bevoxen S ko v .
Folgen a f  denne S k o v s  T ilin tetgørelse er altsaa 
en meget betydelig Forogelse a f  den private E iers 
F o rm u e , men for S am fu n d e t et foleligt T a b , for- 
saavidt de 130  L 140000 cbfd. T roe, den aarlig  
vedvarende havde kunnet afg ive, ikke kunde undvce- 
re s . Omegnen er nu m aaflee blottet for S kov  og 
det hjoelper d'ens B eboere , Fabrikker m . v . intet, 
a t  Eieren er bleven adskillige Tonder G uld  rigere.
M en  dersom nu denne S kov  havde tilh srt 
S ta te n  og der ved -den samme S peculation  var 
flydt ligesaa meget mere i de offentlige K asser, 
fluide da ikke denne K assernes forogede Form ue 
kunne bode paa Afsavnet a f  Trocet? Lader os for 
det forste ikke glem m e, a t  Troe er et uundvoerligt 
M a te r ia l ,  hvilket m a n , netop paa G rund  a f  den
»
pecnniaire Fordeel, som er forhunden med Hoiflo- 
vens T ilin te tgørelse , og den lange T id , som hen- 
g aaer, inden S kov  a tte r kan vpvoxe, m aa befrygke 
tilsidst kun vanffeligt eller flet ikke mere kan faaes 
heller fra  fremmede S te d e r ;  dernoest kunde vi vel 
vgsaa uden a t  flutte Feil a n ta g e , a t ,  forsaavidt 
Troeet a f  den nedfoeldede S kov  ikke directe soelges 
og sendes til U dlandet, S t a t e n  ved dette S a lg  
og ved M odtagelsen a f  hine store S u m m e r i de 
offentlige K asser ikke i mindste M aad e  er bleven 
rigere , paa hvilket en a f  T ydfflands meest hoedrede 
Forstmoend for noesten 2 0 A a r  siden allerede har gjort 
opmoerksom, men som endnu i denne Tid dog kun a lt 
for ofte oversees. S te lg er Negjeringen for 2 M illion 
Troe af S ta te n s * )  Skove til U ndersaatterne, saa 
besidder i samme Dieblik S ta tsk a sse n  saameget mere 
a f  C ontainer, medens S ta ts sa m fu n d e ts  enkelte M ed­
lemmer besidde ligesaa meget m indre, og forsaavidt 
Negjeringen og de Regjerede kun i deres Funckioner 
og S till in g  ere forffjellige, men ellers begge udgjore 
en integrerende Deel a f  S am fu n d e t, forsaavidtj endvi­
dere Pengene i S ta tsb o rg e rn e s  Hcrnder kunne voere
')  M an maa ei glemme at gjsre Forffjel imellem S ta ts ­
skove og Skove, som tilhore Regenten som Privatciendom. 
Skjsndt man i Almindelighed vel to r antage atOmgangs- 
maaden med disse i Eet og Alt vil vare den samme, 
som den, der efter Regjeringens bedste Overbcviisning er 
blcvcn bestemt for Statsskovene, saa ere F o r f o l d e n e  
dog ikke de samme.
og gsores ligesaa frugtbringende som i S ta tsk a ssen , 
er L a n d e t  ved denne Pengeomsoetning hverken blevet 
rigere eller fattigere; men S ta te n  har tab t i Vel- 
stand, n a a r  den blottes for et uundværligt P roduct 
a f  dens egen Jo rdb un d , den taber i indvortes K raft, 
n a a r  Jordbundsproduclionen formindskes, selv om 
der kom Penge i Landet (ved S a lg  til Udlandet), 
der forrente sig hoiere, end Trcrforraaden i Skoven, 
og saaledes kunne vi ei ansee den i nyere Tider saa 
ofte anpriste Nedsættelse a f  O m gangstiden under 
den A lder, hvor Jordbunden  om trent afgiver det 
hoieste P roduct og det værdifuldeste Troe, for stats- 
oeconomisk, hvor betydelige Fordele saadanne O pera­
tioner ogsaa kunde medfore for P riv a tm an d en , for 
hvilken det kan voere det sam m e, om B r« n d e  og 
Tom m er i Landet bliver dyrere ved hans S k o v s  
Foringelse n aa r han blot har vundet saa mange 
Penge derved, a t  dette med Hensyn til ham ikke er 
nogen G ienstand, e ller, forsaavidt han har endnu '  
noget a f  sin S kov  tilbage, endog kan vlrre til yder­
ligere Fordeel for ham .
A t Indskræ nkning a f E jendom sretten , B a a n d  
 ̂ p aa  den frie B enyttelse a f  hvad vi kalde V o r t ,  
medforer noget H adefuldt for den, som ikke kan give 
slip p a a H e  blotte p rivate H ensyn , ikke kan voenne 
sig ril a t  betragte sin S till in g  i S ta te n  fra et stats­
borgerligt S ta n d p u k t, er unoegtelig; men antager 
m an det for G rundsæ tning, a l  den Enkeltes I n t e r ­
esse m aa staae tilbage for Almeenvetters hoiere
Fordringer —  hvor imidlertid dog ogsaa den Grunds 
scrtning: a t  hvor det almindelige V el kroever Offere 
a f  den P riv a te , det Offentlige bor indemnisere ham , 
vel heller ikke ved Skovejerens Indskrænkninger for 
Almeenvellets S ky ld  ganske burde vversees") —  saa 
kan der vel neppe toenkes nogen Grundbesiddelse, 
hvor det v a r mere nodvendigt a t  lcegge B a a n d  p aa  
den frie R aad ighed , end ved Skovgodset i D a n ­
m ark, hvor S ta te n  eier*saa faae Skove og saa liden 
Udsigt til nogensinde a t  erhverve tilsiroekkelig og ber 
horig fordeelt S k o v g ru n d , a t  B eboerne, dersom de 
have lag t Maerke til de allerede i S lu tn in g e n  a f  
det forrige Aarhundrede begyndende Forringelser a f  
dette Lands saare ringe Levninger fra  en F o rtid s
' )  Det forekommer Forfatteren, at f. E r. dengang, da An­
ordningen bod, a t Skov skulde forblive Skov efter den 
Grandse, som Loven havde trukket, burde Ager og Engs 
Hartkorn vare taget fra samme og forvandlet til Skov­
skyld , og a t , en saadan Forholdsregel endnu »den stort 
Afsavn for Finantserne kunde iværksattes. —  Under de 
Kngl. Skoves Udskiftning, har Regjeringcn formodentlig 
anseet Hartkorns - Byrderne for store i Forhold til den 
Jn d tag t, Skovene almindeligviis yde, thi de bleve befriede 
f o r  a l t  H a r t k o r n  — selv for S k o v s k y l d e n !  —  
Skovene under >Sors Academie fvare aarlig henved 
4000 Rbdr. af deres Hartkorn. I  Forhold til disses 
Areal vilde alene de under Frederiksborg Amt liggende 
Kngl. Skove maatte afholde en Udgivt af omtrent 20000 
Rbdr. naar Hartkornet ei var taget fra dem. Direkte tabe 
Finantserne h e r  ikke, skjsndt det indirecte var tankeligt. 
Dog ikke herem, kun om Principet kan her vare Talen.
. i  det mindste lokale Overflodighed, med bange F ryg t 
m aatte  toenke paa E fterslæ gten , dersom der ei var 
sat en Dcemning for D evastationen.
V i have i Begyndelsen y ttre t, a t, stjondt S k o ­
vens Ddelceggelse kan vcrre en meget heldbringende 
S peculation  for dens E ier, det ikke destomindre kan 
vcrre meget fordeelagtigr a t  anlcrgge S ko v .
F o r a t bevise dette behove vi blot a t  an tage 
saa hoie Trcepriser, a t  Trcrndbyltet, fordeelt paa de 
A ar, Skoven sta l voxe for a t blive Skovningsm or 
den, bliver, Dyrkningsom kostninger og sam mes R en ­
ter fradragne, hoiere, end hvilkensomhelst anden A n­
vendelse, den samme Jordstrcekning kunde vcrre brug­
b ar til.
A t hoie Trcepriser ei kunne bevare Skoven mod 
D ev asta tio n , men tvertim vd , n a a r  m an forst har 
moden S k o v , friste dertil, er allerede viist i det F o r­
rige, og mere ioinefaldende vil del endnu blive n a a r  
m an anscrkter i det anforte Exempel Cubikfoden, 
istedetfor til respective 6 og 12 si. kil 6 L 12 M k. 
eller 6 L 12 N b d r .,  hvor Fristelsen til a t  oinscrkte 
sin Trcrbeholdning i Penge stiger i samme Forhold 
som Trcrpriserne vvxe.
M en  for a t indbyde til Skovanlcrg behove vi 
ikke a t  antage unaturlige Trcrpriser. N aaletrcrets 
P r i is  er for Dieblikket saa ledes, a t ,  dersom m an 
knnde venre a t  den vilde vedblive, ingen Anvendelse 
a f  en Jo rd b u n d , der for delte Trce endnu kan kaldes 
ret god , kan tcrnkes a t lonne sig bedre. A t Dyrk-
ning a fN a a le trc r  er fordeelagkig og D yrkning a f  E ge. 
og B oge neppe for Tiden i pecuniair Henseende kan 
betale sig , ligger i et M isforhold  imellem Trcrprir 
serne, og medens m an vel kan sige, a t Naaletrcetom r 
m er staaer for hoit, staaer Eeg og B o g  ncrsien over­
a l t  for lav t. M en  Tiden kan jcrvne M isforboldene 
og Skoveieren skal derfor heller ikke ganske lade 
sig afstrcrkke fra  D yrkning a f  disse. D e t kan mimer 
lig vedblive stedse saaledes, a t G ran trcr, ved hvilket 
Skoven kan afgive 2  » 2 ;  G ange saa megen M asse , 
som ved B oge i samme Jo rdbund  og A lder, stal 
have en tildeels dobbelt Vcrrdie mod B ogetrcr; a t  
E getrcr, der udfordrer de bedste S k o v -Jo rde r, udr 
krcrver en lang Tid til a t  opnaae en onstelig B rug- 
barhedsstorrelse, paa de faae S te d e r , hvor M angelen 
endnu ikke er in d lra a d t, men dog allerede kan forr 
udsees, ncrsien ikke —  G avntrcr og det affaldende 
B rcrnde sam m enlagt —  stal overstige B ogetrcrets 
P r i is .  —  H vad  Naaletrcrpriserne an g a a e r , der for 
Tiden i alle danste H avne siaae hoit, og hvilke P rir 
,se r give os el Tilhold for S a lg e t  i vore Skove, da 
er det a t form ode, a t  de , n a a r  D an m ark  forsi har 
mere a f  dette Trcr selv, ville falde, men aldrig ville 
de ved Skovenes betydelige Aftagen i de nordlige 
Lande, falde saa lav t, a t  der ei skulde vcrre Fordeel 
ved a t dyrke dette T r « ,  iscrr paa  de J o rd e r  hvor 
Agerdyrkningen kun lonner sig lidet; og hvad Afr 
scrtningen angaaer, da formener jeg, den vil ei mangle 
n a a r  vi betragte vore strobelige B ondergaarde og
n aa r vi kun ikke indstrcruke os med vore Beregnin­
ger til en for snever K reds. Thi a t ogsaa vort 
Tom m er m aa kunne afholde nogen T ra n s p o r t, me­
dens det norste Trcr kan afholde baade Told og en 
flere hundrede M ile s T ran sp o rt, er isinefaldende, og 
a t  altsaa Skovejeren stedse m aa kunne concurrere 
med Tom m erhandleren , stjondt vi statte  og skylde 
ei ubetydelig a f  vore S k o v e , den norden, for os 
bosatte Skovejer derimod noesten intet as sine.
S a a le d e s  som Troepriserne ere n u , er det for 
G rundejere, isser dem, som have saa meget a f  maa- 
delige J o r d e r ,  a t  Anlaeggene kunne blive sammen- 
hcengende og nogenlunde store, en fordeelagtig S p e ­
kulation ar dyrke Naaletrce, isaer G ra n . Ved S o r s  
findes 500  T dr. Land bevoxne med tildeels god, til­
deels med tidligere nodvendige Udbedringer forssmt 
N aa le s to v , fordetmeste F y r ,  som i Udbytte ei kan 
m aale stg med G ran nen . D isse Jo rd e r  havde, den­
gang de laae under Agerdyrkning, en negativ Vcerdi 
for Akademiet og n u , da Skoven endnu ikke er 40  
A ar gam m el, kunne de som Skov og med alle F red­
skovs Forpligtelser anflaaes til 60 L 70000 N bdlr. 
Vcerdi. H vorm eget Culturomkostninger have opslu­
get as denne Vcerdi, kan ei opgives, men Adselhed 
i den Henseende kan let tilintetgjore Spekulationens 
bedst beregnede P laner. T i R igsdaler D yrkn ings­
omkostninger mere paa hver Tonde Land, end nod- 
vendigt for a t frembringe en ligesaa god — maastee 
bedre S k o v , end under ødselhed, er en uhort Penge- 
7 Binds 2 Heste. ( 2 l  )
spilde, som ved Skove, der fordre en hvi Alder for 
a t  blive benyttelige, kan indtil dens Modenhed op­
lobs til dens hele V crrdi; vqd lO O aars Alder alle­
rede til 485 R b d ., mere end nogen Bogeskov i den 
Alder paa de fleste S te d e r  hos os er vcrrd; og 
heraf sees, hvad m an stal tcrnke om de P ir r in ­
g e r, m an a f og til ho rer, a t  for a t frembringe en 
god S kov  kom del ikke an paa lidt mere eller m in­
dre under D yrkningen. Udfores Naalestovanlceg 
med Sparsom m elighed, saaer eller p lanter m an ei 
tcettere, end nodvendigt for a t  frembringe ei alene 
en god S k o v , for det meste bedre, end ved P la n ­
ternes meget tcrtte S t a n d ,  men ogsaa a t have et 
godt G jennem hugningsndbytte paa den T id , hvor 
M ateria le t begynder a t faae V crrdi: saa ere , uag­
tet ogsaa de nsdvendige Omkostninger kunne oplobe 
betydelig og stjondt det varer temmelig lcrnge inden 
Udgifterne med R ente og R entesrente a tte r kunne 
indvindes, Naaletrcranlcrg under vore ncrrvcerende 
Priisforhold  overordentlig fordeelagtige.
Meddelelser over, hvortil Naaletrce saavel paa 
gode som paa maadelige Jo rd e r  kan,  inden temme­
lig kort T id, voxe hos os, ere for ikke retlcenge siden 
givne i det foran citerede T id ssk rift* ), men ikke
' )  I  den der anforte Skov Grydebjerg, hvor Udbyttet paa 
,1 Tsnde Land 40 og 41 Aar gammel Granskov blev 
opgivet til 500 og 600 Rbd., har den 1837 varet 900 
og 1838 over 800 Rbd. incl, Tildannelsesomkostningcrne 
af omtrent 8 Procent.
uinteressant korde det maastee voere for den ikke 
forstkyndige Lcrser, i sin Fnldstoendighed a t see en 
B eregning over eventuel Fvrdeel eller T ab  ved Skov- 
anloeg. .Thi n aa r hos en Jvrdegodseier S p s rg s -  
m aalet vpsiaaer, om en eller anden Jordstroekning, 
ubeqvem til eller utaknemmelig under Agerdyrkning, 
fordeelagtigere kunde lade sig anvende til S k o v , saa 
m aa han vide, hvorledes de B eregninger sikulle vp- 
gjores, som kunne indeholde S v a r  paa hans S p o rg s r  
m aal. H er stal derfor »dforligen meddeles et Ex- 
empel a f  Virkeligheden, det vil sige. Beregningen 
over et Skovanloeg paa for agerdyrket J o r d ,  der 
nu allerede bestaaer som S kov  og h v o r, endogsaa 
uden Hensyn til de Afvigelser, en i noget forandret 
S ls rre lse  a f  det hele Anloeg og a f  Forholdene i det 
Enkelte have havt til F o lge, Dyrkningsomkostninr 
gerne endnu ikke noer, uagtet uheldige A ar gjorde 
Udbedringer fornodne, ere oplobne til den beregnede 
S n m . Troeindtckgten har rim eligviis endnu ikke ta ­
get sin Begyndelse, men iscrr de seneste A ars  E rfa ­
ringer om N aalestovens Udbytte paa  lignende J o r ­
der har gjort del uomtvisteligt, a t  Ansættelserne i 
Beregningen for ere for lave , end for hole. —  
Tilfoeldet v ar folgende:
E n  Faestegaard, som allerede i endeel A ar havde 
forvoldel sin E ier betydelige Udgifter, istedetfor a t 
yde ham In d tc rg t , blev for dens storre D eel forer 
slaaet kil Skovdyrkning, men forinden Bestemmelse 
deri toges, fvrlangtes en Beregning over Bekvstnin-
(2l*)
gerne, dette Anlceg vilde m edfore, samt n a a r  og 
h v o r l e d e s  A n l æ g s o m k o s t n i n g e r  og a n d r e  
U d g i f t e r  m e d  R e n t e  og R e n t e s r e n t ' e r  a t t e r  
v i l d e  v i r r e  i n d v u n d n e  og h v i l k e n  V o e r d i  
d e r n c e s t  b le v . t i l b a g e  f o r  S k o v e n .
F o r Beregningeis havdes folgende Tilhold..
1 . Anloeggets S lo rre lse  v ar, da S p o rg sm a a le t blev 
forelagt til B esvarelse, endnu ikke bestemt, men 
blev ved den forelobige B eregning an taget til 
110  T dr. Land og a t de 100 T d r. kunde gaae 
til Naaleskov; Resten M ose og E ng.
2. Engen ansattes til en stadig Grcesbenyttelse a f 
15 N bd. aarlig  i S o lv m y n t , so m  v a r  M a a r  
l e s k ok ke n  f o r  a l l e  B e r e g n i n g e r .
3 . S k a t te r ,  Afgifter og Prcrstanda anfloges til 61 
N bd. 3  M k. a a rlig , de jorddrotlige Afgifter ei 
deri indbefattede; thi da Eieren i Realiteten a l­
drig havde havt J n d tirg t  a f  G aarden  blev det 
vedtaget, a t Iordebogskassen ogsaa efter G aa r- 
dens Ind tagelse  til S kov  skulde renoncere p aa  
dem.
4. T il Hegn for den halve p aa  Skoven hvilende 
S tr«knkng  anfloges strax 70  R b d .,  og til den 
aarlige Vedligeholdelse 1 0  R bd.
5 . Culturerne fluide begynde 1834 og vcere tilende­
bragte 1843 og det bestemtes, a t  a l t  U n o d - 
v e n  d i g t  derved fluide bortfalde; men for dog 
ikke heller a t vcrre blottet for Pengeø ved de 
sædvanlig, saavel paa meget lette som paa me-
gel fede Jo rd e r , nodvendige Udbedringer, antoges i 
rund S u m  9 R bd. per T onde, hvilke, som for, 
oven meldt, ikke noer ere medgaaede, fljondt den 
forste D yrkning ester senere forandret Bestem, 
melse allerede 1837 var tilendebragt, tilligemed 
endeel Udbedringer, som Torken i 1834 og 1835 
havde foranlediget. ^
6 . Jo rd b u n d en , sammenholdt med endeel allerede 
tilvoerende N aaleflvve i Noerheden, lovede hen, 
imod 6000  cbfo. pro Td. Land i en Alder a f  
80  A a r ,  og horte altsaa til Middelklassen ester 
de Tabeller vi have a f  en a f  Tydsklands forste 
A utoriteter i Forstfaget, og disse Produktions, 
tabeller bleve lagte til G rund  for Beregningen, 
skjondt m an i sin T id , efter G rantroeets Vcrxt, 
saaledes som den paa flere S te d e r  h ar viist sig 
hos o s ,  med temmelig V ished to r vente et 
storre Udbytte. (O gsaa angaaende denne Gjen, 
stand, F y r, og G ranskoves Produktiv itet, m aa 
henvises til det foran citerede 6de B ind  a f
Llsnllinxer krs 8orii.)
7. G jennem hugningerne beregnedes a t foretages fra 
10  til 10 A ar og da a t yde paa hver Tondeland: 
1ste Gjennemhugning med om tr. 20 A ar — 102 cbfd.
2den — ' — —  30 — - 1 7 0  —
3die — — -  4 0 - > — 248 —
4de — — —  5 0  — —  332 —
5te — — —  60  — —  425 —
6te — — —  70 — — 523 —
7de Gjennem hugn. med omkr. 80 ) -L § L  >l-450 cbfd.
8de —  —  — 901 Wk)350  —Ode -  -  — lOOl j2 0 0  —
10de —  —  — 1 1 0 'l L Z  8  ̂L K Z 'lO O  —
hvilket her specielt anfores:, for a t  vise a t vgsaa
heri ci er ansat m ere, end hvad der rigelig kan 
ventes i S k o v e , som hverken holdes for toet 
eller for aab en t, nemlig o m t r e n t m o d  Hoved- 
benyttelsen, medens M ellembenyttelserne i G ran- 
flove dog k u n n e  stige indtil -Z- a f  hvad Hoved- 
benyttelsen afgiver.
6. Troeprisen antoges gjennemsnitsviis til 8  S k . 
frie Penge for Cnbikfoden a f Houedbenyttelsen,
3 S k . pro cbfd. for M ateria le t a f  forste, 6 S k . 
for M ate ria le t a f  2det og 8 S k .  for det a f  de 
vvrige G jennem hugninger; m indre, end hvad i 
Anlceggels Om egn tildeels v a r  o p n a a e t .
9 . Rentefoden blev for alle B eregninger ansat til
4  pCto. og alle Pengestorrelser reduceredes til 
deres Vaerdi i fsrste Anlcegsaar indtil A nlæ gs­
omkostningerne vare indvundne.
10. S kovens O m gangstid  og tilkommende A fdrifts- 
Alder bestemtes til 80 A a r , men da Anloegget 
fluide fuldendes i 10 A ar, saa blev vedtaget a t 
Afdriften fluide begynde i det 41de og ende med 
det 120de A a r ,  hvor m an da v ar kommen til, 
a t Aldersklasserne stode i et- regulairt Forhold, 
og S kovens S t a t u s  v ar da folgende:
. J n d t c r g t .  R bd.
1. Grcrsbenyttelse, som stadig Jn d tc rg t a f
E n g e n e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 , . . . .
2. Udbyttet a f  G jennem hugniiigerne:
1ste G jennem h. paa i z  T d . L 102 cbfo.
—  127,5 cbfd. L 3  S k . ^  . . . 3,9844 
2den Gjennemh. paa T d. L 170 cbfd. ^
—  212,5  cbfd. » 6  S k .  ^  . . . 13,2812 
3die, 4de, 5ie og 6te, hver paa i z  T d ., 
tilsammen 1910 cbfo. ^  8 S k . —  . 159,1667
3. A fdrift paa 1^ T d. Land 80aarig  Skov
7076 c b fd . 'L -8 S k . —  . . . . . 589,6667 
' S u m m a  Jn d tc rg t —  R bd. 781,099 
U d g i f t .
1. Kongelige S k a tte r , offent­
ligt Arbeide og Prcrstanda 6 1 N b d .4 6 s t.
2 . H egnets Vedligeholdelse . 1 0  —  - -
3 . Culturom kostningerpaalZ  
T d. L ., fom aarlig  Hugst,
L 9 R b d ....................... 11 —  24  -
, '82 N bd .7 L st.e ll.82 ,7 5
N etto  Provenne —  698,s-i9 
eller 698 R bd. 32 st., hvilket 
svarer til en C ap ita l-V cerd i a f  17458 R bd. 72 si. 
for en D e e l  a f  en G a a rd , der forhen havde en n e ­
g a t i v  Vcerdi. F o r Opsyns- og Administrationsom ­
kostninger blev intet ansat, da Anlcrgget lod fig for­
ene med den Administration og det Tilsyn, der alle­
rede bestod, og Vcrrdien af Anlægsomkostningerne
og deres R ente ere ei heller komne til F ra d ra g , da 
Beregningerne, hvilket sees a f  det Fslgende, ere op­
gjorte saaledes, a t  de, overensstem mende med O p ­
gaven, indvandtes efterhaanden ved S kovens J n d -  
tcrgt. T il noermere Forklaring tilfsies svigende: 
S t a t u s
a f  S k o v e n  i n d e n  d e n  k o m m e r  i s i n  f u l d ­
k o m n e  O r d e n ,  a l l s a a  f r a  1 8 3 4  t i l  1 9 5 3  in  c l,
4 .  D e  forste tvende Perioder fra  1834  til 
1853.
U d g i f t .  N b d . r .S .
1. H egns R ejsn ing  udfores strax med 70
R bd. b l i v e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 7 0 ,
2. S k a tte r , Prcrstanda, H egns Vedligehol­
delse 71  R bd. 3  M k. aarlig  i 20  A ar, 
hvilket reduceret' til deres ncervcrreode
Vcrrdi b l i v e r ...........................   . 1010,5767
3. Culturomkostningerne, 90  R bd. aarlig  
i 10 A ar, have en oieblikkelig Capital-
vcrrdi a f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 759,i77S
,  S u m m a  —  1839,7564
J n d t c r g t .
1. E ngens og den til Skovdyrkning be­
stemte J o r d s  Benyttelse til Hostet og 
G rcrsning indtil den sidste Benyttelse 
ophorer, deels efter 10 , deels efter 20 
A ar, hvor den stribeviis anlagte S kov  
vil vcrre - fuldkomment sammenvoxen 
overalt.
R b d . r . S .
T ran sp o rt Udgift —  1839,7564 
») i de forste 10 A ar 45  R bd. aarlig , 
b liver, reduceret kil den nuvcerende
V o e r d i .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  379,5899
d) i de sidste 10 A ar 28  N bd.
a a r lig , bliver . . . .  159,5611
--------------  539,1510
A n mo e r k .  E n  Deel a f  denne Benyttelse 
vil falde bort, deels fordi Jo rdbunden  
viste sig mindre grcrsriig , deels fordi 
S kovens Anlcrg skete i en kortere 
T id , men af sidste G rund  bliver vgsaa 
det siden beregnede Udbytte hoiere; 
her holde vi os imidlertid ganske til 
Beregningen efter det foran A n ­
t a g  n e. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuværende Capitalvcrrdi i S lu tn in g e n  a f  
2den Periode a f  de i de forste 20  A ar
udgivne P e n g e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1300,6054
8 . Tredie Periode fra  1854 til 1863.
Anloegs.'Capitalen fra forrige Periode . 1300,6054 
U d g i f t .
S k a tte r  m . v. og Hegn i 10 A ar er
a a r l i g .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71,5
J n d t o e g t .
S ta d ig  Groesbenyttelse aarlig  1 5 R d .
Gjennem hugning paa lO T d r.
Land a a rlig , e r1 02 0cb fd .
bliver, L 3 st. pro cbfd., .31 ,875
------------- 46,875
bliver a a r l i g  Udgift 24,625
' Nbd. r . S .
hvilke, som en Udgift, der begynder del 
2 Ide A ar og varer til det 30te, nu ere
voerd . . ' ............................  . 94,8006
Capikalen som Skovanloegget kroever er 
altsaa i A aret 1863 voxen til . . . 1395,4060 
V. Fjerde Periode fra 1664 til 1873. 
Anloegs-Capitalen fra S lu tn in gen  a f  forrige Periode
1395,4080
U d g i f t  ligesom forrige 71,5 
I  n d t cr g t.
1 . F or Groes aarlig  . . 15,
2 . 2den Udhugning paa 10 
T dr. Land aarliZ 1700'
cbfd. » 6  §... . . . . . . . . . . . . . . . 106,25
.  ------------ - 121,25
A arlig t Jndtoegts-O verstud 49,75
fra  31te kil 40de A ar, hvilket nu er voerd 129,3883
og som anvendes til a t  aforage paa
Anloegs-Capitalen
bliver efter 40  A ar en Rest a f  1266,0177 
V. Fem te Periode fra  1874 til 1883. 
Capitalrest fra forrige Pe r i ode . . . .  1266,0177 
U d g i f t .
1 . S k a tte r  og Hegn aarlig  . . . 71,5
2. C ultur a f  1^ T d. Land, som u a r ­
tig afdrives og sirax igjen kulti­
veres L 9 R d d ..... . . . . . . . . . . . . . . . . ....  11,25
 ̂ 82,75
I n d  toegt .  Rbd. r . S
1. Groes sårlig  . . .  15,
2 . 3die Udhugning paa 9 
T d r. L. asrlig  L 248 
cbfd. —  2232 cbfd. L V
6 s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186,
(D a  der afdrives 12z 
T d . Land i disse 10 A ar, 
saa kunne de 8  Hugster 
—  10  T dr. ikke mere, 
men vel de tvende sidste ^ 
endnu Eengang komme 
tilG jennem hugningog 
haves saaledes altsaa i 
A lt i denne Periode kun 
90  T d r. til Gjennem- ..
hugning). k
3 . A fdrift p aa  1 T d .L . 
hvert A ar, hvis Alder 
gjennemsnitsviis bliver 
45 A ar (8 Hugster ere 
anlagte 1834  og 2 '
1835 og Afdriften be­
gynder altsaa med 41 
og ender med 49  A ar 
gam m elt Troe), her kan 
ventes aarlig  3073 . '
cbfd. u 8  si . . .  256,0833
-------  -----  457,0833
A arlig t Overskud 374,3333
N bd. r. S .
hvilket Jndtoegts-O verffud a f  3743 R bd.
2 M k. for hele Perioden nu kun er voerd 657,6999 
N estafA nloegs.'Capitalen e f te r5 0 A a r 608,3178 
(D ersom  Anlaegget v ar foretaget paa en bedre 
J o rd b u n d , vilde fra Begyndelsen a f 5te Periode a f  
aarlig  voere a t  beregne en Jn d lc rg t a f  Groesset paa 
Hugsterne, isoer n aa r Skovrydning kunde finde S k e d ; 
men da dette for TideN ei fikeer og i Frem tiden 
maaskee ei heller er a t  vente, saa er herfor intet 
a n sa t, skjondt der p aa  de 4  A l. brede ubesaaede 
S tr ib e r  imellem hver 3  tcetbesaaeve S tr im le r  med 
1  A l. M ellem ru m , Culturm aaden for T iden , i de 
forste 8  L 10  A ar kunde ventes en god H o st, nu 
efter Jo rd e n s  Forbedring ved i 40  og flere A ar 
a t  have voeret bevoxen med S ko v . D rom m eplam  
tages lette, ellers noesten kun med Lyng fig vvertroek- 
kende Jo rd e r  vise, hvor frodigt Groesset nu p aa  
mange S te d e r  fremvoxer efter S kovens forste Af­
d rift, endnu ikke 4 5  A ar gammel.)
L . S je tte  Periode fra  1864 til 1893. 
Capitalrest fra  forrige Periode . . . .  606,3178 
A a r l i g  U d g i f t .
S k a tte r  m . v. ligesom forhen . . 71,5 
C u ltu r p aa  i z  T d . Land . . . 11,25
62,75
A a r l i g  J n d t o e g t .
1 . Groes . . . . .  15,
2 . 4de Gjennem hngn. paa
R b d . r . S .
7 z T d r .  L a n d — 2573 
cbfd. » 6  si. —  . . 214,4167 
(F ra  Gjennemhngninr 
gen ndgaae de i 5te P e ri­
ode afdrevne 1 2 ;  T d r. L. 
og om trent 10 T dr. a f  de 
i denne Periode til A fdrift 
kommende ligeledes 1 2 ;
T d r.)
3 . Afdriften a f  1 ;  T d . L ., 
afenG jennem snitsalder 
53  A a r ,  3899 cbfd. L
6  si. — ..... . . . . . . . . . . . . . .  324,9167
. 554,3334
A arlig t Overskud —  471,5834 
og sam m es summariske B elob for P erio ­
den, reduceret til dets oieblikkelige Voerdi 559,7506 
Capitalrest ved Enden a f  Perioden 48,5672 
r .  S yvende Periode fra 1894 til 1903. 
Capitalrest fra  forrige Periode . . . .  48,5672 
A a r l i g  U d g i f t .
S k a tte r  m . v. og Dyrkningsomkostninger 
ligesom i forrige Periode . . 82,75 
A a r l i g  J n d t o e g t .
1 . Grcrsbenyttelse . . 15,
2 . 5te Gjennem hugn. p aa  
6 i  T d . Land —  2762 
cbfd. L 8  si. —  . . 230,1667
R bd. r . S .
3 . 1ste dito paa  1Z T d.
Land, paa ny an lag t i 
Ske Periode, 127,5 cbfo.
» 3  si. ^  . . . . 3,9844
4 . Afdrift a f  1Z T d. Land 
gjennem snitsviis 62aa- 
rig S kov  — 4917 cbfo.
» 8 si n :  . . . .  409,75
------------- 658,901 l
D en  aarlige N ettv-Jndtaeg t 576,1511 
Resten a f  Anlergscapitalen var i S lu tn in gen  a f  for­
rige Periode endnu 4 8 ^ V °  R bd. n a a r dens Voerdi 
i A aret 1834 betragtes. I  Begyndelsen a f  7de P e ­
riode i det 61de A ar efter begyndt Anlcrg er dey 
vcrrd 5 1 0 / / ^  N bd., eller omvendt, denne S u m  i 
1894 er 1834 ei mere voerd, end hiin, om trent 48^ 
R bd. F o r a t  dcrkke denne Capikalrest behoves alt- 
saa den storste D eel a f  In d tæ g ten  i A aret 1894, 
hvorncrst hele Anlaegscapitalen er gjenvnndet i dette 
61de A ar og der bliver endnu en reen In d tc rg t til­
bage for 1894 a f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R bd . 65,4243
og for de sidste 9 A ar i 7de Periode aarlig 576,1511 
Capitalvcrrdien a f  Skovanlcegget er allsaa i 7de 
P eriode, n a a r  1894 u nd tages , 14429 R bd. (R bd. 
14428,7750) eller noget under det, samme efter fuld­
komment reglede Aldersforhold vil faae.
6 .  O ttende Periode fra  1904 til 1913.
Iklgen Capikalrest.
A a r l i g  I n d k o e g t .  Nbd.
1. G ro e sb e n y tte lse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,
2. 6re Gjennem hugning p aa  5 ^  T d. L. —
2746 cbfd. 5 8  si. —  . . . >. . . 228,8333 ' 
3 . 1ste dito p aa  1 ^  T d. L. ligesom for —  3,9844
4 . 2den dito paa i z  — 2 l2 ,b cb fd . 5 6 si. 13,2812
5 . Afdrift paa 1^ T d . L. 71aarig  6003
cbfd. L 8 si. —  . . . . , .   ̂ . . L00,25«o
S u m m a  761,3489
A a r l i g  U d g i f t
ligesom f o r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 82,75vo
N etto  Jn d tc rg t 678,59^9 
som er en R en te a f  16965 N bd. og hvilket altsaa 
er Skovens Vaerdi i denne Periode.
I I .  Niende Periode fra 1914  til 1923.
A a r l i g  I n d k c e g t .  R bd .
1. G ro e s b e n y tte ls e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,
2 . 7de Udhngning paa  4  T dr. L. 1800 cbfd.
5 8  si. —  . .  ............................ 150,
3 . 1ste diks paa 1Z T d . L. ligesom for > . 3,9844
4 . 2den dito p aa  1^  —  —  . . 13,2812
5 .3 d ie  dito p aa  i z  —  3 1 0 c b f d .L 8 s i^  25,8333
6. Afdriften a f  1^ —  om trent 80aarig
—  7076  cbfd. L 8  si. . . . .  . . 589,6667 
, S u m m a  —  797,7656
A arlig  Udgift —  . . . . .  62,75
N etto  Jnd taeg t 715,0156 
og S kovens Capiralvoerdi i denne Periode er der­
for 17875 R bd.
I. Tiende Periode fra  1924 til 1933.
A a r l i g  I n d t c r g t .  N bd.
1 . G rc rs b e n y tte ls e ............................ . 1 5 ,
2 . 8ve Gjennem hugning paa 2 ^  T d . Land
—  963 cbfd. » 8  si. — ................... - 80,25
3 . 1ste dito paa 1^  T d . Land . . . .  3,9844
4 . 2den dito paa i z  - - .................... 13,2912
5 . 3die dito paa 1Z — .................... 25,8333
6 .4 d e  dito paa 1^ —  4 l5 c b fo . » 8 s i .  34,5833
7 . A fdrift a f  1^ T d . L. 88aarig  S kov  ^
7998  cbfd. L 8  si. —  . . . . . . 666,5
S u m n ra  839,4422
U d g ift................... ....  . . . 82,75
N etto  In d tc rg t 756,6922 
og Capitalvcerdien er 18917 N bd.
L . Ellevte Periode fra 1934  til 1943.
A a r l i g  I n d t c r g t .  ' - N bd.
1. G rc r s b e n y l te ls e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,
2 .9 d e  G jennem hugning p aa  i ;  T d. L. —
3 00  cbfd. » 8  si. — ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ,
3 .1ste dito p aa  i z  T d . L. . . . . . 3,9844
4 . 2den dito p aa  1 ^  —  . . . . .  . 13,2812 
8 . 3die dito paa 1Z ^ -  . . . . .  . 25,8333
6 .4 d e  dito paa 1Z —  .. ......................  34,5833
7 . 5te dito p aa  i z  —  —  531 cbfd. L
8  si. — ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44,2500
8 . Afdriften p aa  1Z T d. L. 97aarig  S kov  
—  8993 cbfd. L 8  si. —  . . . '  . 749,8333
SllM M a —  911,7655
R b d .
T ra n sp o rt Ind tceg t 911,7655 
D en  aarlige Udgift her fraregnet . . 82,75 
N etto  In d tceg t 829 ,0155 
og C apital-V crrdi —  20725 R bd.
1,. Tolvte Periode fra 1944 til 1953. >
A a r l i g  I n d t c e g t .  R bd .
1. G rc r s b e n y tte ls e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 ,
2 . 10de Gjennem hugning p aa  h T d . Land
—  25  cbfd. s  8  si. — ...................  2,0833
(D e t m aa bemcrrkes, a r ,  d a 'd e t  er an ta ­
get a t G jennem hugning ei mere finder S te d  
om trent 8 A ar foran Afdriften —  eller a t, 
hvad der falder senere stal hore til Hoved- 
benyttelsen, der falder I h  T d. til M ellem ­
benyttelse i 1944 og I h  T d . i 1945, men 
intet senere a f  den crldre S k o v . D isse 2h  
T d r. ere h er, for v§d I n d t c r g t s b e r e g r  
n i n  g e n  a t  faae lige meget for hvert A ar, 
fordeelle med deres Pengeudbytke p aa  alle 
10 A ar. D e t samme gjelder ved B ereg­
ningen for de foregaaende Perioder forsaa- 
vidt Gjennem hngninger i den crldre S k o v ­
strækning angaaer.)
3 . 1ste G jennem hugning p aa  Ih  T d. Land 3,9844 
4 . 2dcn — p aa  I h  —  13,2812
5 . 3die —  p aa  I h  —  25,8333
6 . 4dr —  paa I h  —  34,5833
Lateris —  94,7655 
(22)7 Binds 2 Heste.
N bd.
T ran sp o rt Jn d tc rg t 94,7655
7 . 5te G jennem hugning p aa  1Z T d . Land 44,2500 
8 . 6te dito paa 1 ^  T d . L. —  654  cbfo. L
8  si. — ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54,5000
9 . A fdrift paa IH T d . L. 106aarig  G ran , 
flov —  9963 cbfo.-L 8  si. —  . . . 830,2500
S u m m a  1023,7655
D en  aarlige Udgift er . . . . . . 82,75 
N etto  Jndtcegt —  9 4 l,o i5 5  
og S kovens C ap ita l-V cerd i i denne Periode —  
23525 N bd. M en  da nu den o v e r  den norm ale 
Alder staaende S ko v  er forkcrret og A lting kommen 
i et regiet F orho ld , saa falder S kovens N ettor 
P rovenu  til de P a g . 319 beregnede 698 N bd. 2  M k. 
og Capitalvcrrdien bliver derncrst staaende p aa  17458 
N bd. 72  si.
Loeserne bedes a t undfly lde, a t  istedetfor blot 
a t  meddele R esultaterne a f B eregningerne, disse B er 
regninger selv ere meddeelte. Ikke stedse scetter m an 
Lid til saadanne T a l ,  n a a r  m an ikke tillige seer, 
hvorledes de ere fremstaaede. D esuden er det nsdr 
vendigt for den, som kunde bestemme sig til a t  udfore 
Skovanloeg, a t vide, hvorledes Beregningerne flulle 
vpgjsres for a t komme til et R esu lta t om Fordeel 
eller T ab  ved Anlcrgget. D a  nu det Tidsskrift, for 
hvilket disse Linier ere bestemte, er et landoeconomiflt, 
saa frem gaaer deraf a t  m an her ikke har havt i 
S in d e  a t  belare Forstmoend, men blot a t  give en
eller anden Jordegodseier, der, uden a t  voere forsir 
kyndig, m aaflee kunde voere i samme Tilfoelde som 
Eieren a f  hiin til S kov  bestemte G aa rd , A ntydnin­
ger til forud a t  gjore en Calcul. F o r disse tilfoier 
jeg da endnu, a t Beregningen ogsaa kan modificeres 
anderledes, men alle S u m m e r a f de til f o r s k j e l r  
l i g e  T ider faldende Udgifter og Jnd tcrg ter m aae, 
n a a r  m an vil vide til hvad T id Anloegsomkostninr 
gerne a tte r kunde voere indvundne, blive reducerede 
til deres Voerdi p aa  e e n  T id, enten m an nu voelger 
til denne Tid Begyndelsen a f S kovens Anloeg —  
hvilket vist er den letteste B eregningsm aade eller 
et loenger freniliggende T id sp u n k t; men broget vilde 
Beregningen b live, dersom dette T idspunkt valgtes 
tid ligere , end hvor Anloegscapitalen a tte r v ar ind­
vundet —  og n aa r dette vil voere steet kan ei forud­
vides.
V i have i det forrige Exempel seet a t  110 
T d r. for Agerdyrkning for vaerdilose J o rd e r  forme­
delst Skovdyrkning kunne hoeves til en Voerdi a f  
over 150  R bd. pro T sn d e , uden a t  voere befriede 
hverken for de Kongelige S k a tte r  eller offentlige 
Afgifter og Proestanda, som hvile paa S kovens for­
tidige Ager og E n g s H artkorn  og uden a t dette h ar 
kostet-Eieren det Ningeste, hti selve Anloeggeks In d -  
toegter indtil dets L ide A ar have fuldeligen indvun­
det alle Udgifter; Eieren har altsaa blot staaet i 
Forskud for samme, men imidlertid havt fulde R en ­
ter saavel a f  de anlagte P en ge , som a f  de R en ter,
(22*)
han , fordi Skoven forst senere blev frugtbringende, 
m aarte lade staae; thi overalt ere R e n te s-R e n te r  
beregnede.
R esultatet vilde imidlertid blive heelt anderle­
d e s , n a a r  m an istedetfor Sparsom m elighed brugte 
Ddselhed ved Dyrkningen og n aa r m an ei saa tid­
lig som mueligk sogte a t vinde Ind taeg t a f  stn S kov . 
H eldigviis bevirkes netop b e g g e  D e l e  ved Penge- 
besparelse; derved, a t  man ikke, hverken saaer eller 
p lanter f o r  toet. D en ; der siaaer i den Form ening, 
a t jo tpettere Skoven fra  Ungdommen a f  opvoxer, 
desmere M a te ria l ' faaer m a n ,  tager meget feil. 
Ved det endelige Udbytte taber m a n ,  og vtd M el- 
lembenyttelserne vinder m an idetmindste ikke, ved 
toetfluttede Skove. A ntallet a f  de til Undertrykkelse 
kommende P la n te r  er rim eligviis desto storre jo 
.flere der staae paa en P le t J o r d ,  men M assen a f  
det, der afgiver b rugbart M a te ria l, vil i Almindelig­
hed, n aa r den forste G jennem hugning foretages i 
samme A lder, blive mindre i den toetfluttede S ko v , 
end i den,  hvori P lan terne  have havt f o r n o d e n  
P la d s , Luft og Lys til uden f o r  s t cerk indbyrdes 
Kam p a t fremvoxe fra ferste Ungdom af. Enhver, 
som med aabenl D ie gjennemgaaer Skove, hvor der 
findes Lejlighed til a t  iagttage Virkningen, a f  den 
meget t« tte  S lu tn in g  i de unge Bevoxninger og 
den mere aabne S t i l l in g , vil kunne overbevise sig 
o m , a t  her Troeernes T iltagen i Tykkelsen siaaer i 
et rig tig t Forhold til Lomgdevoexten, sam t a t  K ro­
lien svarer til begge D e le , og a t  netop under en 
saadan frodig Fremvoext S tam m ern es  indbyrdes 
K am p snart sr afgjort, hvor da det hastigt og stoerkt 
a f  de Seirende overvoxede Undertrykkede kkln lidet 
mere er istand til a t  standse hines Fremvoext; han 
vil derimod see, hvor overordentlig de unge S t a m ­
mer siaae tilbage i V crx t, frodigt og kraftigt Ud­
seende, n a a r  a lt under en langvarig indbyrdes Kam p 
strcrber fremad med den spinkle S ta m m e , den snevre 
K rone, der noesten ikke kan tilkomme dette N a v n ;  
han vil isser i G ran - og Bogeffove, hvor dette S y n  
tra ffes hyppigst, see, hvorledes tilstdst ofte det Hele 
siaaer i S ta m p e  og a t ogsaa Lcrngdcvoexten, der 
vel en T idlang gaaer temmelig uforstyrret frem, en­
delig ligeledes aftager. M eget ofte siaaer m an un­
der Gjennemhugningerne tvivlraadig paa saadanne 
S te d e r  og veed ei hvad m an stal borttage , hvad 
m an skal la-de staae a f  de unge overalt ligeligen ind­
klemmede S ta m m e r ;  og sammenligner man Udbyt­
tet ved forste Udrensning paa saadanne S te d e r , 
med det, som falder der, hvor en mere aaben S ta n d  
i Ungdommen h ar befordret Troeernes raskere Frem- 
vcrxt, saa vil m an ligeledes erfare , hvormeget hine 
siaae tilbage mod d isse, d e r , alene efter B e v i l l i n ­
gens S to rre lse  a t  dom m e, m aatte  holdes for langt 
oeldre, end hine under stedsevarende K am p opvoxne 
S te d e r .
D e  unge S k o v e , som ere opvoxne i fuldflnttet 
S ta n d , indeholde en umaadelig Moengde undertrykke
S ta m m e r allerede langt inden den Alder, hvori m an 
er istand til a t  foretage nogen lonnende Gjennemr 
hngning , n a a r  nemlig Talen  er om S k o v e  og ikke 
om isolerede sm aa Anlceg i skovlose E gn e , hvor 
endog den ringeste P ind  kan have Vcerdi, men som 
i Skovegne selv forbigaaes a f den til Brcrndesank- 
ningen berettigede eller dermed begunstigede F attig - 
dom. M ed om trent 20  A ar an tager m an a t  i 
Naaleskove Gjennemhugniygerne kunne ind tråde , 
men hvilket ubetydelige Overskud over Omkostnin­
gerne giver dette M ate ria l selv da i de toetopvoxne 
S k o v e , og hvorlidet deraf kan i Almindelighed a f­
sa tte s  i Forhold til hvad store Skove kunne afgive, 
og til hvis Udrenselse de kunne troenge. M ed N aar 
leskovenes om trent 30aarige Alder derimod indtræ­
der en værdifuldere M ellem benyttelse, skjondt den 
forste efter S ta m ta l  oste h ar afgivet det tidvbbelte. 
Kunde vi nu bringe vore Anlceg til a t  siaae med 
om trent 20  A ar saaledes som ellers med 3 0 ,  saa 
blev derved — selv uden a t betragte Hovedbenyttel­
sens Fvrogelse, vundet overordentlig ogsaa i M el­
lembenyttelserne. M en  dertil ere vi istand,  blot 
v ed , under Besparelse a f  mere end det H alve a f 
hvad selv de med Oeconomie foretagne Skovkultu­
re r , men som sigte ril en fra  Ungdommen a f  kort­
sluttet S ta n d , koste, a t  give P la n te rn e , hvad enten 
m an saaer eller p la n te r, en saadan indbyrdes S t i l ­
lin g , ar de under Beskyttelse mod skadelige Luft- 
strog, altsaa ved tcettere S till in g  i ubeskyttede iswr
vestlig« Udkanter, undgaae en Deel af den indbyrdes 
K a m p ,  de maae udstaae under en meget toet S in tr  
ning,  indtil Afkortnings- og andre Forhold tillade 
Udhugning og Benyttelse a f  det Undertrykkede. J e g  
siger en  D e e l  af den indbyrdes K a m p , thi uden 
al K am p v ar jo ingen Undertrykkelse muelig og 
S tilling en  m aalte da voere saa aaben a t  Udhugr 
ningerne reent bortfaldt, hvilket vilde voere det foler 
ligste T ab  for Skovejeren , iscer i N aaleskove, hvor 
U dhugningsm aterialel fra  den Tid af, a t de give os 
gode R afte r og Loegtetroeer betales saa overordentlig 
godt, og svin isoer ved nye Anlasg er en vigtig J n d r  
toegt, da den tidlig allerede bidrager til a t indvinde 
den anvendte Anlcrgscapital og dens progressivt sig 
forogende R enter.
M en kynde vi ikke ligefuldt ogsaa ved toetflutr 
kede unge S k o v e , formedelst Udhugninger i T i d e ,  
frembringe den onskelige friere S till in g  og derhos 
tillige nyde det velgjorende a f  en tidlig Overskygning 
" a f  Jo rdbunden  formedelst T rw plan terne? —  Unaegr 
telig kan m an d e t, men kun ved store pecuniaire 
Opoffrelser, Bortodflen a f  Penge og Arbejdskraft, 
og derhos dog stedse under Nisicoen, netop da store 
Kroester og et noie Tilsyn udfordres ved saa tidlige 
G jennem hugninger, ikke engang a t  kunne udfore 
dem *).
')  Den Forstkyndige, som disse Linier fluide falde i Kie, 
maa henvises til hvad C o t t a ,  i sin paa danfl oversatte 
Skovdyrkning, siger om de af ham i cn tidligere Alder
V i have i det Forrige seet, a t overalt, hvor 
gode Afsætningsforhold finde S te d , indtrcrder meget
allerede anbefalede stcrrkcre og til en friere Stand sig­
tende Gjennemhugninger, men hvilke han tilstaaer tildeels 
ikke ville kunne udfores i det S ts rre , tildeels ei ville er­
statte Omkostningerne, og hvor Mskudet da maatte be­
tragtes som en fortsat Udgift for Skovdyrkning! E r 
det da ikke bedre, ved vore S k o v an lecg  (ved Gjcnvcrxt 
af det nedsaldende F ro  maa vi vel f o r  s t s r s te d e e l  
frasige os vor Medvirkning til de opkommendc Planters 
mere eller mindre tcelte Stand) at give Planterne den 
S tillin g , vi ansee for den mcest passende for samme, ind­
til den Periode indtrcrder, hvor Gjennemhugning uden 
Pengetilskud kan foretages, og maa man ikke undre sig 
over, a t ,  dersom en saadan Stilling kan opnaaes endog 
under betydelig Besparelse imod Tilvejebringelse af tcrt- 
sluttede Skove, en forandret Fremgangsmaade ved Skov­
dyrkning med Hensyn til Planternes indbyrdes Stand — 
om hvis Nytte man i det Enkelte dog af og til har havt 
Leilighed til a t overbevise sig — ei for lcrnge siden er 
bleven til Grundscrtning? Det Eneste, som med nogen 
Grund kunde indvendes mod en mere aaben S tand  i den 
fo-rste Ungdom, a t Planterne nemlig lomgere ere udsatte 
for Elimaets Indflydelse, og a t Jordbunden henligger 
lamgere ubeskyttet for Bind og Solstraaler, har —  naar 
vi ei netop betragte et sc rrd e le s  s trc e n g t C l im a  og 
isirr en fo r  v e s t l ig e  H a v v i n d e  u d s a t  B e l i g g e n ­
hed eller blive staacnde ved den y d e r s t  » f r u g t b a r e  
eller selv den bevcegelige Sand —  kun lidet a t betyde. 
Selv under meget aaben S tand kan Skov, naar hine 
Yderligheder ikke finde Sted, trives vel og kun de lettere 
Sandjorder forvcrrre sig ubedcrkket af Skov, medens ved 
bedre Jorder den stedfindende Grcrsvcrrt sikkrer Bunden
snart det T idspunk t, hvor det for den pecnm'aire 
In te re sse  er fvrdeelagkigt a t forvandle sin S k o v s 
M ateria lfo rraad  til rentebærende Penge. A t dette 
ikke skal fore til Skovens successive Forsvinden, der­
for m aa S tatsreg jeringen  serge ved Lovbud og 
T ilsyn ; f o r s a a v i d t  n e m l i g  S t a t e n  ikke e i e r
mod skadelig og dens indre Godhed forringende Udtsrrelse. 
Forsvrigt er der ci betydelig Forskjcl i Tiden naar f. E r. 
en paa 14 A u Afstand i ^  foretagen Plantning over­
skygger Jorden eller en paa 2 og 3 A l., ved hvilken sid­
ste der ci udfordres de halve Planter engang, altsaa ikke 
de halve Omkostninger. Thi naar Planterne forst have 
overvundet den, efter enhver Forflyttelse opstaacde S tands­
ning i Vcrxten, gaacr det rast frem med dem og ved 
det anforte Exempel og den derhos iagttagne, i det Hele 
saa nyttige og hensigtsmassige ulige Afstand efter de 
forskjellige Sider, bilde det f. Ex. hos Grannen kun vare 
saae Aar fra det Planterne have skudt gode fyldige ^  Al. 
lange Sidegrene indtil disse ved en 2  » 3 Al. Afstand 
ad den meest aabne Side have forl-enget sig til 14 Al. 
alrsaa sluttet sig ogsaa her, og hvor da den Tid begynder, 
a t det unge T r«  rigelizcn indhenter ' i  Lcengde og rank 
B a r t ,  hvad det mu c l i g e n  i 'de til ^da forlsbne Aar 
kunde have tilsat i denne  He n s e e n d e ,  men som langt 
overvcies ved den betydelig stsrre Kraftfylde mod det 
stedse indklemmede. Kun exempelviis anfsrtcs hiin Af- 
standsstorrelse, hvilken, uden Hinder for V-rxten og In d ­
tægten, endog ofte kan foreges betydeligt; men isår i 
Naaleskove bor det heller ikke overdrives; thi ogsaa den 
Satn ing  staaer fast: F o r  s t o r  F o r s g c l s e  a f  L i l ­
li sexten skeer intetsteds mere paa Bekostning af Lrcrcts 
Qvalitet, end i Naaleskove.
S k o v e  og S k o v g r u n d  nok  og b e h o r i g e n  
f o r d e e l t  t i l  o r  de p r i v a t e  S k o v e  ei k u n n e  
k o m m e  s y n d e r l i g  i B e t r a g t n i n g ,  — et T il­
falde, som hverken nn finder S te d  i D anm ark  eller 
hvortil det sandsynligviis nogensinde vil komme. 
T hi nagtet D anm ark  h ar maadelige Agerjorder nok, 
som hverken oprindelige« vare for gode til S k o v ­
dyrkning eller for godt cultiverede til a t nndergaae 
denne Forvandling (som m an maaskee endog vilde 
kalde en Tilbageskriden), saa ere — med U ndta­
gelse a f  Hedestrcrkningerne i Jy lla n d  —  Jorderne 
fordetmeste for hoit beskattede og for svcrrt bebyr­
dede til a t de —  sukkende tildeels under et hoit Ager 
vg E n g s H artkorn  —  kunne noies med den I n d - '  
tcegt, Broende- og en hoi Alder fordrende langsom t 
voxende Tsm m erffove kun lade vente.
M en  anderledes er det med Naaletroetommer- 
stove, vg overalt med alle hastigvoxende og en tid­
lig Benyttelse tilstedende Trceer; anderledes med 
Troeplankninger i en saa enkelt S t a n d ,  a t  deels 
Tilvoexten foreges stcrrkt, deels Jordbunden endnu i 
lcrngere Tid kan benyttes idetmindste til H shsst og 
senere til G rcrsning. H er kan Skovdyrkning meget 
vel lonne sig, iscer n aa r vi ei heller tabe a f  S ig te , 
ak den J o r d ,  man frivilligen og »den derhos enten 
a t  modtage nogen Begunstigelse eller indgaae nogen 
Forpligtigelse, indtager til S k o v , efter Tingenes 
naturlige Retsforhold (positive Lovbestemmelser bestaae 
nok ikke herom) m aa i et og A lt herefter staae til
Tierens Naadighed med Hensyn til Benyttelsen. 
V i vide desuden a t  vor Lovgivning byder, hvad de 
n arv aren d e  Skove a n g a a e r , a t  vedligeholde dem 
indenfor deres, efter Forordning a f 27 S e p tb r . 1805 
dem anviste G randser, og M ange ere, efter Tilside- 
sattelse a f denne Vedligeholdelse, i det T ilfa lde tid­
ligere eller sildigere a t m aatte dyrke S kov  —  men 
det T i d l i g s t e  kunde her vel v a re  del bedste for 
dem; thi seer Negjeringen a t  en Skoveier selv er 
p aa  Veie til med K raft a t  istandsatte sine forhugr 
gede Skove, faa er den altfor hum an til, a t  samme 
—  her alrsaa unodtvungen —  skulde bringe F or­
ordningens T v a n g s m i d l e r  i Anvendelse. D e t 
korde derfor ei v a re  paa  »rette S te d  her a t  give 
den private Skoveier nogle Vink saavel med H en­
syn til tilvarende Skoves pleielige B ehand ling , som 
til m ishandlede, udtyndede, odelagte Skovstraknin- 
gers meest oeconsmiske Jstandsatlelse.
D a  imidlertid saadanne Vink over Gjenstande, 
som, ndforligen behandlede, kunne fylde B oger, dog 
ikke heller kunne sam m enpresses p aa  faae B lade, 
saa forbeholdes Fortsattelsen a f  en G jenstand, til 
hvilken denne Afhandling har fo rt v s ,  maaskee for 
et folgende H efte a f  denne Tidende.
G . S a r a u w .
